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En la presente investigación titulada Calidad de Servicio del Hotel La Princesa de 
cuatro estrellas, en el 2016. 
Los resultados del estudio lograron responder el problema principal de la 
investigación que ha sido ¿Cómo es la calidad de servicio del hotel La Princesa 
en base a cumplimiento de estándares derivados de las buenas practicas? que 
de acuerdo al trabajo de campo realizado y la revisión bibliográfica y 
documentaria, se determinó que la calidad ofrecida en el establecimiento es 
óptimo, pero cuenta con ciertos elementos que dificultan alcanzar y superar las 
expectativas de los presentes clientes que acuden a la empresa. Estos 
resultados, además permitieron alcanzar el objetivo primordial que ha sido 
¿Determinar cómo es la calidad de servicio en el Hotel La princesa? 
Esta investigación incluye solo una variable, es de tipo descriptico, donde su 
diseño es no experimental, a su vez se empleó la técnica de la encuesta y el 
instrumento denominado cedula de cuestionario y muestreo probabilístico.  
Los resultados con respecto a las dimensiones determinaron que un 68.6% del 
cuestionario y un 51.7% de la ficha de observación determinan que la calidad de 
servicio es regular de acuerdo al Manual de buenas prácticas para 













In the present investigation titled Quality of Service of the Hotel La Princesa of four 
stars, in 2016. 
The results of the study managed to answer the main problem of the research that 
has been How is the quality of service of the hotel La Princesa based on 
compliance with standards derived from good practices? Which according to the 
field work carried out and the bibliographic and documentary review, it was 
determined that the quality offered in the establishment is optimal, but it has 
certain elements that make it difficult to reach and surpass the expectations of the 
present clients that come to the company. These results also allowed us to reach 
the primary objective that has been to Determined the quality of service at the 
Hotel La Princesa? 
This research includes only one variable is descriptive, where its design is non-
experimental, in turn used the technique of the survey and the instrument called 
questionnaire cedula and probabilistic sampling. 
The results determined that 68.6% of the questionnaire regarding the dimensions 
and 51.7% of the observation sheet regarding what could be observed the quality 
of regular service according to the Manual of good practices for lodging 
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